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La investigación tipo tesis buscó establecer el grado de relación entre La gestión educativa 
y el desarrollo del clima escolar de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La 
Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014. Se pretende mostrar como a 
través del compromiso de una comunidad educativa convertida en comunidad de 
aprendizaje se consiguen objetivos como mejorar la convivencia, sensibilizar al 
estudiantado y profesorado, aumentar la participación familiar, facilitar la integración, la 
coeducación y desarrollar la igualdad en la diversidad, disminuir los conflictos, mejorar el 
clima escolar, innovar el currículo e integrar las competencias básicas en la I. E. Nro. 
32207 Colegio Nacional de Mujeres. El autor ha establecido la relación significativa del 
concepto de gestión educativa y el clima escolar, en los resultados del trabajo de campo 
realizado aplicando una ficha de encuesta a los docentes y padres de familia de la IE antes 
mencionada. Los resultados de dicha encuesta demuestran la hipótesis planteada. 
 














The thesis-type research sought to establish the degree of relationship between the 
educational management and the development of the school climate of EI No. 32207 
National School of Women, The Union of Dos de Mayo, Huánuco region, in the year 
2014. It is intended to show how Through the commitment of an educational community 
converted into a learning community, objectives such as improving coexistence, 
sensitizing students and teachers, increasing family participation, facilitating integration, 
co-education and developing equality in diversity, reducing conflicts, Improving the 
school climate, innovating the curriculum and integrating basic competences in EI No. 
32207 National School of Women. The author has established a significant relationship 
between the concept of educational management and the school climate in the results of 
the field work carried out by applying a survey card to the teachers and parents of the IE 
mentioned above. The results of this survey demonstrate the hypothesis. 
 


















En las últimas décadas de la existencia humana la educación se ha transformado en 
uno de los ámbitos políticos y sociales de mayor preocupación de los gobiernos del 
mundo. El impacto que ella tiene en la promoción del desempeño social y económico de la 
población, permitiendo insertarse en el nuevo orden de la competencia internacional.  
 
La constante evolución de la sociedad actual y los importantes cambios 
generacionales del que somos testigos, representa un gran reto para el sistema educativo 
contemporáneo, lo que obliga a todo centro a estar actualizado tanto en infraestructura 
como en métodos y procedimientos que brinden al educando un ambiente favorable en el 
desarrollo de sus conocimientos dentro de un entorno de aprendizaje. La responsabilidad 
de estos aspectos recae en un gran conjunto humano, que, previo a ser preparado y 
evaluado, deberá ejercer su labor sin romper el compromiso de estar constantemente en 
actualización de sus conocimientos y métodos de enseñanza. En este sentido, la Institución 
Educativa tiene un rol fundamental como contexto socializador del individuo. En su seno 
tiene lugar una buena parte del aprendizaje de normas y valores durante las dos primeras 
décadas de la vida. La experiencia vivida en ella condiciona profundamente el proceso 
evolutivo y madurativo del adolescente, así como sus visiones, actitudes y relaciones 
sociales. Por lo tanto, resulta relevante indagar el contexto que caracteriza las relaciones 
sociales que se configuran al interior de las IE ya que éstas influyen de manera 
significativa, tanto en la formación educativa como personal de los estudiantes 
Por otra parte, podemos considerar el clima escolar como el conjunto de actitudes 
generales hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el docente y 
los estudiantes y que definen un modelo de relación humana en la misma. En nuestro país, 




dimensión transversal de currículum, es establecer estas metas. Sin embrago, la urgente 
valoración de la educación como un medio para potenciar la economía y el desarrollo ha 
generado a lo largo de estos años una sobre-focalización sobre los resultados de los 
procesos educativos, en desmedro de dimensiones de proceso, entre los cuales se encuentra 
la convivencia escolar. 
El tema de las relaciones humanas y el ambiente dentro de la IE ha estado sustraído 
de nuestra atención, quedando en el olvido el hecho de que la relación entre el maestro y el 
estudiante, mediada por el conocimiento, es una relación humana de carácter 
intersubjetivo. El conocimiento no puede ser visto como algo aislado de la relación y el 
ambiente en que se construye.  Si bien es cierto que la transmisión de conocimiento es el 
objetivo prioritario de la organización escolar (y si esto no sucede, la IE no cumple con su 
función social), también es cierto que no es posible lograr dicho objetivo sin una relación 
favorable para el aprendizaje; si la relación humana no se desarrolla bajo ciertos 
parámetros de bienestar psicológico, éticos y emocionales se puede hacer muy difícil e 
incluso imposible enseñar y aprender.  
Las percepciones que los individuos tienen del ambiente en el que desarrollan sus 
actividades habituales, las relaciones interpersonales que establecen y el marco en que se 
dan tales interacciones se denominan clima institucional. Considerando los aspectos 
peculiares del clima institucional de la IE, allí se tiende a hablar de clima escolar. Para la 
presente investigación argumentamos que el clima escolar es uno de los factores clave de 
mejora en la calidad educativa y el éxito escolar delos estudiantes. El tratamiento de las 
sub variables como la convivencia en las aulas, la diversidad y la integración escolar a 
través de planes innovadores en el ámbito curricular y programas de éxito como el de las 
Normas de Convivencia del Aprendizaje del Ministerio de Educación peruano, que ponen 




voluntariado de diversa procedencia en las mismas, favorecen sin duda, la mejora de los 
aprendizajes. La imagen o percepción que construyen los estudiantes en relación a la IE, 
sus maestros y la experiencia de aprender resulta fundamental para su éxito o fracaso 
escolar. Un entorno escolar en el que el estudiante respire autoritarismo, discriminación, 
exclusión o maltrato en cualquiera de sus formas es casi como un desierto, donde 
difícilmente podrán germinar sus aprendizajes. 
En este contexto, la convivencia es el elemento fundamental del clima escolar y las 
relaciones interpersonales y nos guiamos por los siguientes propósitos. 
 Potenciar la participación, la comunicación y el diálogo entre todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 Desarrollar una educación que valore el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales de todas las personas que lo integran, sin discriminaciones por 
razones de sexo y se encaminada a la superación de los tradicionales roles entre 
varones y mujeres.  
 Asimismo, estimular la participación de la mujer en la vida cultural del pueblo y en 
el mundo laboral. 
 Orientar profesional y vocacional a su alumnado. Para ello, establece los canales de 
actuación adecuados asesorando en este sentido al alumnado y a los padres de 
familia. 
Todo ello es posible cuando la gestión educativa sea acorde a las necesidades y exigencias 
de la globalización y la inserción de nuestro país en la sociedad de la información y del 
conocimiento. La gestión educativa, debe tender al logro de los objetivos y metas 
educacionales, atendiendo las necesidades básicas de los estudiantes, de los padres, de los 






Por nuestra parte sostenemos que los criterios de la gestión, podrían aplicarse a las 
instituciones y organizaciones educativas, con las salvedades que surgen de la propia 
especificidad del hecho educativo teniendo en cuenta el derecho fundamental a la 
educación en sus dos vertientes de aprender y de enseñar, desde un enfoque 
eminentemente social, sin sesgos, exclusiones ni marginaciones, con equidad y solidaridad 
real y concreta más allá de los documentos y de los discursos oportunistas. Los conceptos 
de Gerenciamiento, Calidad total, Reingeniería y la Reinvención del Gobierno, son temas 
para enriquecer el Gerenciamiento Público y el Educativo, considerando los cuatro pilares 
de la Educación: Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos 
y Aprender a ser. 
Luego, de acuerdo con el reglamento de la Oficina de Grados de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se ha 
elaborado el presente informe, teniendo en consideración la estructura sugerida, de tal 
manera que el trabajo está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden las 
conclusiones, recomendaciones, referencias y el apéndice. 
El capítulo primero refiere al planteamiento del problema, objetivos y la importancia de la 
tesis. Luego en el segundo capítulo, corresponde al marco teórico, el mismo que contiene a 
los antecedentes, bases teóricas y la definición de términos; las bases teóricas está 
conformado por dos subcapítulos donde se presenta el sustento teórico de la investigación 
relacionada con la gestión institucional y la calidad del servicio educativo. Luego en el 
capítulo tercero, se formulan las hipótesis con las respectivas variables y la 
operacionalización de las mismas. En el capítulo cuarto se desarrolla la parte metodológica 




la población y la muestra. Finalmente, el quinto capítulo trata del trabajo de campo; la 
selección, la validación y el análisis de la confiabilidad de los instrumentos, las técnicas de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con la interpretación de 
resultados, para terminar con las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y 
se formulan las recomendaciones, se enumera las referencias consultadas durante la 







 Planteamiento del problema 
1.1.- Determinación del problema 
Partimos afirmando que los rendimientos escolares, no solo son producto de la 
capacidad interna de los estudiantes, también son consecuencia de la influencia ambiental 
escolar. Esto último ha generado marcadas controversias desde las altas esferas del Estado 
hacia el magisterio nacional, que la responsabiliza además de la baja calidad educativa y 
de su propio desempeño. Desde esta posición investigativa, se puede afirmar que los 
docentes por cumplir un rol instructivo y educativo de los estudiantes, tienen una 
responsabilidad significativa sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar de los 
estudiantes. Sin embargo, se debe remarcar con el mismo énfasis, que la educación en 
general de los estudiantes, es una tarea compartida con la familia, la sociedad civil y el 
mismo gobierno, en el cual cada sector tiene asignado cumplir roles específicos, quienes 
son responsables de la implementación ambiental escolar. 
Ante estos hechos nos preguntamos: ¿Qué elementos de la gestión educativa afectan en 
estos resultados? ¿Cuál es el desempeño profesional docente que afecta en el desarrollo de 
las competencias de la comprensión lectora y resolución de problemas en matemáticas en 
las instituciones educativas? ¿Fueron los programas de capacitación PLANGED, 
PLANCAD, PRONACAP, etc., inoperantes e improductivo? ¿Las reformas educativas 
obedecen a un plan estratégico educativo a largo plazo? ¿Es acaso que el clima escolar 
influye en los rendimientos? 
Desde la década de los años noventa, el sistema educativo peruano, particularmente 




Para cualquier observador de la evolución del sistema educativo peruano, el balance neto 
de los últimos veinte años resulta claramente negativo. Se ha desperdiciado tiempo 
precioso para varias generaciones de jóvenes que, si bien mayoritariamente pasaron por las  
aulas escolares, no desarrollaron las competencias y capacidades necesarias para 
desempeñarse plenamente como ciudadanos, como productores, como promotores del 
desarrollo de sus propias comunidades ni como miembros plenos de una sociedad 
crecientemente globalizada. 
Existen muchas IIEE y maestros que con una gerencia educativa totalmente 
equivocadas, que en el afán de sobresalir en las estadísticas o actividades de zona o sector, 
dedican mucho tiempo a preparar a un grupo determinado de alumnos para los concursos 
académicos, deportivos, culturales o sociales, pierden de vista que su compromiso como 
institución es la formación de todos sus alumnos de manera integral, lograr que los 
objetivos educativos sean alcanzados por todos ellos. Una IE de calidad es aquella que 
logra el acceso, permanencia y culminación exitosa de todos sus alumnos y no sólo la que 
obtiene los primeros lugares en los concursos y actividades en ambientes de socialización 
armonía y paz. 
El desarrollo de los procesos cognitivos y la importancia del aprendizaje se reflejan 
en el rendimiento académico, esto es un indicativo del nivel de gerencia educativa, es 
entonces necesario tener en cuenta algunas consideraciones. Los docentes en la actualidad 
no cuentan con una amalgama teórico suficiente para poner en práctica un proceso de 
aprendizaje en competencias cognitivas significativas. Los efectos de una práctica 
pedagógica tradicionalista, cultivada y reforzada por varias décadas de estandarización 
hace difícil por no decir que casi imposible, el establecimiento de una cultura y práctica 
docente diferente, que haga énfasis en la importancia de los estilos de aprendizaje y en las 




Por otra parte, la planificación estratégica y el PEI permite teóricamente aportar a 
lo dicho anteriormente, pero el pensamiento operativo tradicionalista de las instituciones 
educativas no permite que este proyecto sea significativamente una alternativa para la 
institución y su contexto regional, todo esto definirían los resultados en una gestión 
moderna y eficiente y un desempeño profesional docente y esto a su vez se verá reflejada 
en los estudiantes. Los sistemas educativos actuales tienen modelos de gestión educativa 
con problemas de burocratización de la administración, de las rutinas de prácticas 
escolares, de obsolescencias de los contenidos curriculares significativos, de ineficiencia 
de los resultados finales, esto ha de sumarse la falta de liderazgo y planeación en los 
instrumentos de gestión. En las últimas décadas el problema educativo fue resuelto con el 
crecimiento y la expansión del aspecto físico y aritmético, más aulas y planteles educativos 
y más maestros, esto no responde a las actuales perspectivas de modelos eficaces de 
gestión que conduzcan a un desempeño profesional docente con calidad educativa, y esto 
debe plantear desafíos cualitativos en las políticas educativas locales, regionales y 
nacionales; es decir con climas escolares desfavorables. 
Es imprescindible generar nuevas formas de gestión educativa, espacios para 
contrarrestar los efectos de una administración vertical y de unas prácticas burocráticas 
que desde ya hace algunas décadas han demostrado, nutrir más que aminorar, los efectos 
de las desigualdades sociales y educativas. Las exigencias del siglo XXI y en un mundo 
globalizado, el sistema educativo nacional y específicamente en Huánuco, enfrenta un 
contexto cambiante y de renovación para esto debe adaptarse al cambio y el gran problema 
es saber si el gerente podrá realizar su gestión acorde a este proceso de cambio, logrando el 
fin deseado, tanto a nivel personal y profesional como institucional. Para mejorar las 
condiciones de conducción del servicio educativo se debería fomentar el trabajo colectivo, 




  La modernidad exige que los directores de las IE se actualicen y capaciten en las 
nuevas innovaciones de Pedagogía y gerencia educativa. Las nuevas normas educativas así 
lo requieren y los rasgos antiguos del administrador autócrata, verticalista, anti demócrata 
y centralista, deben quedar atrás. El progreso y desarrollo de la ciencia de la 
Administración Gerencial Educativa, debería permitir a los directores de las Instituciones 
Educativas fomentar el clima escolar adecuado y estar capacitados y actualizados en el 
dominio de planeamiento estratégico para un servicio eficiente de calidad a los usuarios de 
la educación.  
Por otra parte la temática de la violencia en las IIEE se ha instalado en la opinión 
pública desde hace varios años y su tratamiento es recurrente en los medios masivos de 
comunicación. Sin embargo, en Perú existen pocos estudios de investigación que aborden 
la problemática en su complejidad, ocupándose de su etiología, de las distintas 
modalidades que adopta y de las consecuencias que tiene en los establecimientos 
educativos. 
Para formular políticas educativas que favorezcan una mejora en la convivencia escolar y 
que permitan trabajar preventivamente, se requiere desarrollar conocimiento sobre la 
violencia en las IIEE y contar con información rigurosa sobre este fenómeno. En la I. E. 
Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, el 
sistema educativo actual y la sociedad en general se enfrentan al enorme reto de mejorar el 
clima escolar en las aulas. Un adecuado clima escolar repercute muy positivamente en 
todos los aspectos relacionados con la escuela, el profesorado y el estudiantado; 
inversamente, un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución del rendimiento 
académico del estudiante, influir negativamente en el adecuado desarrollo social del 





1.2.- Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál será la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima escolar de la I. E. 
Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en 
el año 2014? 
1.2.2.- Problemas específicos: 
PE1. ¿Cuál será la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima 
interpersonal de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de 
Mayo, región Huánuco, en el año 2014? 
PE2. ¿Cuál será la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima académico 
de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco, en el año 2014? 
 
PE3. ¿Cuál será la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional 
de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región 











1.3.- Objetivos de la investigación 
1.3.1.- Objetivo general 
Determinar la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima escolar de la I. 
E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, 
en el año 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1. Establecer la relación entre la gestión educativa y la solución del clima interpersonal 
de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco, en el año 2014. 
OE2. Establecer la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima académico 
de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, Región 
Huánuco, en el año 2014. 
OE3. Establecer la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional 
de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco, en el año 2014. 
 
1.4.- Importancia de la investigación: 
 Importancia teórica.- Este trabajo servirá de referencia para futuras 
investigaciones. La importancia de este estudio es de actual relevancia, ya que la 
educación es un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad. En nuestro 
país la educación sufre algunas falencias en el desarrollo de competencias de 
acuerdo a las demandas sociales, aspectos que han obligado en declarar en 




científicamente todos los agentes que intervienen en el proceso educativo y 
determinar las implicancias de este. 
 El director debe conocer los aspectos generales y esenciales de administración, 
gerencia, liderazgo, formación ética moral y profesional, es de esta manera que 
creará un ambiente favorable y el manejo adecuado de conflictos para un mejor 
desempeño profesional docente y un buen clima escolar, esto predispone al manejo 
adecuado de la gestión Institucional, Es decir, la investigación se hace necesaria e 
indispensable a fin de determinar la necesidad de un programa o capacitación o 
continua de ambos agentes que dirigen una IE, el director y el docente. 
 Importancia práctica.- Para poder orientar adecuadamente los procesos de 
transformación de la educación en la región Huánuco, se hace necesario definir 
cuáles de las condiciones estructurales que conforman el modelo original que serán 
revisadas, y cómo deben ser redefinidas para guiar la toma de decisiones que 
incremente la calidad del sistema educativo en gestión educativa y el rendimiento 
académico de los participantes de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres 
de La Unión de Dos de Mayo. 
1.4.2.- Alcances de la investigación                         
Los alcances de la investigación están relacionados a los diferentes aspectos de la I. 
E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres de La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco. 
1.5.- Limitaciones de la investigación 
La escasez de bibliografía específica, compatible a las características de la materia 




gerencia en comparación a la denominación típica o clásica de director, que vienen a ser 
los conductores que dirigen las instituciones educativas. 
Otro factor limitante y extremado es la falta de disponibilidad de tiempo para dedicarse por 
completo a la investigación, situación que está siendo solucionada en parte con la solicitud 


























2.1.- Antecedentes del estudio 
2.1.1.- Antecedentes internacionales: 
 
     Cere (2003), en el libro Evaluar el contexto educativo, sostuvo que el clima escolar es 
el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, 
integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 
condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos. 
 
      Rodríguez (2004), en el texto El clima escolar, afirmó que las personas tienen que 
basar sus relaciones en la cooperación, participación, democracia, tolerancia, flexibilidad, 
tienen que establecer unas buenas relaciones sociales, para conseguir un clima positivo que 
favorezca a la propia institución. El clima escolar ha sido estudiado siempre (o casi 
siempre), desde una perspectiva psicológica, el enfoque que usa es sociológico.  
 
   Milicic y Arón (2009) en Climas sociales tóxicos y climas sociales nutritivos para el 
desarrollo personal en el contexto, clasificaron los climas sociales tóxicos y climas 
sociales nutritivos, y describieron las características adscritas a cada uno de ellos. Se 
recogen las opiniones a partir de un grupo focal de profesores sobre climas sociales tóxicos 
y nutritivos. Se describen los objetivos de ocho unidades educativas que hacen parte de un 
programa de mejoramiento del clima social escolar y desarrollo personal dirigido a la 
Educación Básica. Los objetivos de estas unidades pueden ser utilizadas por los profesores 





- Espinel de Pérez (2009), en el texto La gestión educativa comunitaria en instituciones 
públicas del sector rural de Málaga - España, concluyó entre otras que la gestión 
educativa está referida al conjunto de operaciones y actividades encaminadas a la 
adquisición y manejo de recursos, lo que puede ocurrir a nivel institucional, local, regional 
o nacional. Tal gestión manifiesta, se caracteriza básicamente por una visión-
misión amplia de oportunidades de resolución; por ser un proceso puramente de acción; 
por comprometer a toda la comunidad; y porque sus elementos son capaces de identificar, 
planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar seguimiento a un plan de intervención 
institucional para su mejora. Añade que a nivel institucional, la Gestión Educativa se 
concretiza en cuatro niveles: gestión directiva, gestión pedagógica y académica, gestión de 
la comunidad, y gestión administrativa/financiera. 
 
  D’ Ángelo, y Fernández (2011), en el texto Clima, conflictos y violencia en la escuela, 
afirmaron que los resultados de la investigación confirman que la construcción analítica de 
los conceptos violencia y violencia en las escuelas es sumamente compleja debido al 
carácter social e histórico de dichos términos. 
Asimismo, nos ofrecen la posibilidad de reflexionar que la imputación de la violencia a 








2.1.2.- Antecedentes nacionales: 
     Bustamante (2007), en la tesis de Maestría La comunicación Interna en una 
organización escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa, sustentada en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, abordó los factores que 
intervienen en el proceso de comunicación interna. En esta investigación descriptiva se 
aplicó tres instrumentos: un cuestionario, una encuesta tipo entrevista y una lista de 
control. Se concluye en la necesidad de dar más énfasis a la comunicación interna en las 
organizaciones educativas por la importante influencia que tiene en la cultura, el clima 
organizacional y en el nivel de compromiso con los objetivos de la institución, 
proponiendo mejoras del sistema de comunicación interna a través de un programa de 
comunicación. Esta investigación abre perspectivas para nuevos estudios que enfoquen la 
comunicación interna, el clima y la cultura organizacional como temas que influyen en una 
mejor gestión de las organizaciones educativas. 
        Sovero (2005), en la Tesis de Maestría Aplicación del proyecto educativo 
institucional en la optimización del servicio educativo, a los centros educativos de la 
jurisdicción de la UGEL Nro. 06 períodos 1999 – 2003, de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de Lima, llegó a las 
siguientes conclusiones: 
         Que existe una gran limitación porque el 50% de los centros educativos no elaboran 
el Proyecto Educativo Institucional, afectando desfavorablemente la optimización del 
servido educativo, pese a que los actuales procesos de reforma y modernización están 
señalando la importancia del PEI, y su deficiente aplicación es del 75%. Se concluye que 




elaborar el PEI, motivo por el cual no se cuenta con dicho documento. Existiendo 
deficiencia administrativa director - docente.  
 
- García (2004), sustentó la tesis de Maestría El diseño organizacional del centro 
educativo en sus formas de planificación y organización, en la Pontificia Universidad 
Católica de Lima, donde incluyó en su estudio la estructura organizacional, procesos de 
planificación, organización y control, llegó a las siguientes conclusiones: 
• Usando el planeamiento estratégico se busca mejoras, modificaciones, adaptaciones 
a la realidad de la institución. 
• La investigación demuestra que la planificación de actividades durante un año 
escolar no es una tarea sencilla. A veces falta una adecuada distribución de 
responsabilidades, participación de unos pocos en ejecución y el no respeto a los 
cronogramas, toda organización debe estar dirigida a un mismo objetivo. 
• En procesos de organización esta misma acción hacen que pudieran perjudicar la 
propuesta del centro educativo, obstaculizando la interrelación y puede ser la causa 
de conflictos que esto afecta generalmente a la toma de decisiones. 
 
- Ríos (2004), sustentó una tesis en la Pontificia Universidad Católica de Lima titulada El 
trabajo en equipo en las decisiones organizativas un estudio de casos en el centro 
educativo estatal 0019 San Martín de Porres Velásquez. Presentó una investigación 
concerniente a como se dan las relaciones comunicativas al interior de la escuela y que 
acciones interfieren e influyen en el trabajo en equipo. Cada grupo destaca en la escuela 
por virtudes pero estas se ven perjudicadas por debilidades o flaquezas que las escuelas 




El primer alcance nos hace considerar a este centro educativo como parte de un sistema 
local inserto en un proceso al que denominamos fenómeno burocrático el cual permitirá 
delegar las responsabilidades y funciones en las dinámicas grupales. En el ámbito general, 
la caracterización de la gestión en la parte investigación orienta su conducción sobre la 
base de dos niveles: el mantenimiento característico de gestiones centralizadas y la 
resistencia por oposición.  
El sistema organizativo muchas veces se adapta a las nuevas tendencias de gestión 
suscitándose ciertas variaciones entre la documentación elaborada y la práctica cotidiana, 
por ello, los miembros del equipo escolar participaron en las GIAS (Gestión de redes de 
inter aprendizaje), ambientan sus aulas siguiendo la metodología del nuevo enfoque 
basado en la solución de problemas; y diseñan proyectos y unidades con contenidos 
transversales. Sin embargo en la práctica cotidiana se reconocieron sesgos hacia una 
educación más cognitiva, una planificación cuya base es la estructura curricular y el 
cumplimiento del texto escolar en el desarrollo de actividades. Uno de los factores de 
influencia es la comunicación suscitada entre el órgano intermedio y el centro educativo, la 
cual, en muchos casos se muestra ineficaz por una serie de variaciones interpretativas y 
contradictorias en las informaciones brindadas en las capacitaciones que se brindan 
continuamente. 
Con relación a los procesos comunicativos en las relaciones de convivencia con la 
autoridad se concluyó que las continuas filtraciones, las críticas subjetivas y las barreras 
que se presentan en el ambiente escolar deterioran las relaciones interactivas del grupo 
hacia un trabajo propiamente de equipo. El equipo reconoce que las barreras organizativas 
en sus interacciones son: el soslayamente, la inercia organizativa, culpar a otros o al 





intromisiones y acuerdos superficiales. Estos  comportamientos son producto de 
razonamiento defensivo ocasionados con el fin de compartir y auto proteger sentimientos 
de temor, peligro o culpa.  
      Wetzell (2009), en la tesis de pre grado Clima motivacional en la clase en estudiantes 
de sexto grado de primaria del Callao, de la Pontificia Universidad Católica de Lima, tuvo 
como objetivo responder a las preguntas de investigación, ¿Cuál es el CMC que se 
presenta en los colegios de la provincia constitucional de Callao? ¿Existen diferencias 
entre en el clima en la clase de colegios estatales y particulares del Callao? y ¿Cuál es la 
validez y confiabilidad del CMC VENZ ampliado para la muestra del estudio? Para ello, se 
describió y comparó el clima motivacional en la clase por tipo de gestión escolar reportado 
por 148 estudiantes de sexto grado de primaria del Callao. Además, se analizó la validez y 
confiabilidad del cuestionario. La muestra fue seleccionada mediante un muestreo no 
probabilístico intencional y el instrumento empleado fue el Cuestionario de Clima 
Motivacional de Clase (CMC-VENZ ampliado) dirigido a estudiantes de 11 a 15 años. 
          El Ministerio de Educación (2013) publicó el texto Guía para una escuela 
acogedora e integradora desde el inicio del año escolar, donde sostuvieron que la imagen 
o percepción que construyen los estudiantes en relación a la IE, sus maestros y la 
experiencia de aprender resulta fundamental para su éxito o fracaso escolar. Un entorno 
escolar en el que el estudiante respire autoritarismo, discriminación, exclusión o maltrato 
en cualquiera de sus formas es casi como un desierto, donde difícilmente podrán germinar 
sus aprendizajes.  
Por el contrario, una escuela acogedora e integradora constituye el terreno más fértil para 





(1996) destacó como uno de los pilares de la educación para el nuevo siglo: aprender a 
convivir. 
2.2. Bases teóricas 
a).- La Gestión Educativa 
a.1.- Definición 
La importancia que tiene la gestión educativa para el mejoramiento de la calidad en 
el Perú, radica en el fortalecimiento de las direcciones regionales de educación y de las 
Ugeles; en sus instancias administrativas y sistemas pedagógicos, para generar cambios y 
que aporten un valor agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los 
estudiantes. Estos retos se lograrán si realmente concebimos a la teoría de la gestión 
aplicada al sector educación.  
En el Mineducación (2013, p. 1), sostuvieron que la gestión educativa es un proceso 
sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus 
proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera 
más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 
Constituida por cuatro áreas de gestión: área de gestión directiva, área de gestión 
pedagógica y académica, área de gestión de la comunidad y área de gestión administrativa 
y financiera. 
Por su parte, Valdivia (2013, p. 12), argumentó que el concepto de gestión educativa se 
entrelaza con la idea del fortalecimiento, la integración y la retroalimentación del sistema, 
cuyos elementos son: 
 Una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales. 




 Juicios de valor integrados en las decisiones técnicas. 
 Principios útiles para la acción; múltiples actores, en múltiples espacios de 
acción. 
Entendemos el pensamiento sistémico como la capacidad de comprender las 
relaciones entre los diversos componentes de un sistema organizacional que obtiene 
resultados deseados e indeseados. 
 
Por último, Choque (2005, p. 10), definió a la gestión educativa “como una función 
dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y 
pedagógicas como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 
que permitan a los estudiantes a desarrollarse como personas plenas, responsables y 
eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 
armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo”. 
 
La gestión en cada nivel del sistema educativo no es independiente de los objetivos 
y estrategias delimitados por los niveles superiores o inferiores. Por el contrario, la gestión 
acentúa la idea de interdependencia, se enmarca en el campo de los objetivos estratégicos y 
terminales dela política educativa nacional. La importancia que tiene la gestión escolar 
para el mejoramiento de la calidad en el país, radica en el fortalecimiento de las Ugeles y 
de los establecimientos educativos; en sus instancias administrativas y sistema pedagógico, 
para generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos y desarrollo de 
competencias a los estudiantes. En este espacio se encuentran experiencias de educadores 
colombianos que han tenido algún nivel de participación en el marco de los Foros 





La gestión educativa es vista como un conjunto de procesos teórico-prácticos 
integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los 
mandatos sociales; la gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas 
por los gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis 
capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en 
procesos que tienden al mejoramiento continuo delas prácticas educativas; a la exploración 
explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente como proceso 
sistemático; la gestión educativa sólo puede ser entendida como nueva forma de 
comprender y conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozca como 
uno de sus fundamentos el cálculo estratégico situacional; y más aún, sólo en la medida en 
que éste preceda, dirija y acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor 
cotidiana de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y 
comunicaciones específicas. 
Las organizaciones modernas funcionan como sistemas abiertos que trabajan y se 
retroalimentan de sus beneficiarios, de sus clientes, de la sociedad en su conjunto; por eso 
la participación social es uno de los talones de Aquiles de la educación; las políticas 
educativas hablan de ello, pero en los hechos rara vez se da; desde luego hay que 
mencionar que cuando hablamos de involucrar nos referimos a la participación real. Esta 
participación no es a través sólo de pedir cooperación escolar o invitarlos a eventos 
escolares; es mucho más que eso, es cuando la comunidad se apropia del proceso 
educativo lo siente suyo y hoy eso no sucede, parece ser que sociedad y sector educativo 
van por caminos diferentes. Todo el proceso administrativo tiene un soporte en la 
organización escolar: los equipos de trabajo, como el conjunto de personas organizadas 




información, canalizando problemas, proponiendo mejoras y soluciones que conducen a 
consolidar la calidad en el servicio. 
Los estudiantes y docentes en una IE regular son quienes le dan vida y estilo 
propio, la satisfacción de las necesidades y aspiraciones culturales de la comunidad. La 
administración de estos equipos de personas depende de un trabajo interdisciplinario, 
porque implica conceptos de Psicología, Pedagogía, Sociología, Administración, 
Planificación, Salud Ocupacional, Ingeniería de Sistemas, entre otros aspectos; sin 
embargo, no hay leyes o principios universales para su administración. Todo proceso 
administrativo del personal depende de la situación organizacional: del ambiente, de la 
tecnología, de las políticas, de la visión y misión, de la filosofía administrativa y, sobre 
todo, de la calidad y cantidad de personas dispuestas al trabajo educativo. 
a.2.- Elementos de la gestión educativa 
La gestión educativa se deriva de la administración científica por lo tanto se 
sostiene que para una mejor conducción se toma en cuenta los siguientes elementos: 
planificación, organización, dirección, coordinación y control. 
Linares (2006, p. 43) afirmó que los elementos de la gestión educativa están divididas con 
fines didácticos, pues en la práctica es un todo; es decir son interdependientes entre sí, es 
imposible hablar de una sin abordar las demás. 
 La planificación.- Al proceso de selección de objetivos y metas y a las 
acciones más apropiadas a tomar para afrontar el futuro de la empresa, se le 
llama Proceso de Planificación. La planificación es un proceso de proyección 
realista, hacia el futuro y es lógica actitud de prever el curso de 
acontecimientos cambiantes en los cuales sabemos que vamos a operar. La 




usamos para formular, aplicar y vigilar el desarrollo del plan, tales como 
presupuestos, cronogramas, programas, etc. 
 Organización.- Es la relación que se establece entre los recursos humanos y 
los recursos económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos y 
metas propuestas en el plan. Significa el proveer a la empresa de la estructura 
social y de brindarle al organismo social los recursos necesarios para su buen 
funcionamiento. 
 Dirección.- La función de dirección, es hacer que todos los miembros de la 
organización deseen alcanzar los objetivos que el gerente o ejecutivo desea 
que se logre, porque ellos quieren lograrlo. La dirección significa realizar las 
actividades establecidas en el plan bajo la dirección de una autoridad como es 
el gerente, o director. 
 Coordinación.- Relacionar, unir y armonizar todo los actos y esfuerzos del 
pleno de trabajadores. 
 Supervisión.- La supervisión, es una práctica permanente en la empresa y 
consiste fundamentalmente en contrastar lo que va sucediendo con lo 
planificado, a fin de conocer las desviaciones que existen, qué causas las han 
originado y que soluciones se pueden proponer para corregirlas. 
a.3.- Niveles de concreción de la gestión educativa 
 
La cristalización de las acciones en los distintos niveles de gestión perfila un modelo 
de gestión educativa; se apuesta a enfocar su organización, su funcionamiento y sus 
prácticas hacia una perspectiva gestora de resultados educativos; así, el papel de los 
actores cobra especial relevancia porque centran su atención en la generación de dinámicas 
internas de cambio, que parten de revisar cómo hacen lo que hacen y qué resultados están 




éstos por hacer mejor las cosas, pero no de manera aislada, sino en conjunto con los demás 
actores (Lujambio, 2009, p. 50).  
La gestión educativa se compone de cuatro dimensiones o ámbitos: 
pedagógica/académica, administrativa/financiera, socio-humanística o comunitaria y 
directiva. El principio base de este proceso es la participación colectiva estamental de la 
IE, para lograr involucrar, concientizar y por lo tanto consensuar, y así alcanzar los 
resultados planeados y deseados. Viene al caso que las dimensiones o ámbitos son 
entendidos como áreas de intervención de la gestión educativa, y en donde se pueden 
agrupar tareas de naturaleza homogénea y comprenden lo curricular, lo administrativo, el 
gobierno institucional, servicios y recursos humanos. 
 




 La gestión directiva.- Con su misión orientadora y promotora del mejoramiento 
esta gestión tiene como ámbito de acción la institución educativa en su conjunto y 




gestión administrativa y financiera. La acción de esta gestión se concreta en la 
organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el 
marco de la política educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la 
institución se orienta estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión. 
Este nivel de concreción tiene como foco central ejercer el liderazgo, y cuidar que 
todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el 
logro de la visión institucional. Implica, así mismo, los estilos de funcionamiento: 
organigramas, distribución de la tarea, división del trabajo, canales 
de comunicación formal y el uso del tiempo y de los espacios.  
En síntesis, constituye el soporte del resto de las dimensiones, con vistas a articular 
su funcionamiento, involucrando para ello los procesos orientados a facilitar 
la coordinación e integración de los procesos institucionales y la inclusión de la IE 
en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 





 La gestión pedagógica y académica.- Esta gestión es eje esencial en el pro- ceso 
de formación de los estudiantes, por lo que enfoca su acción en lograr que estos 




profesional y personal. La misma se refiere a cómo el establecimiento decide y 
organiza las acciones y recursos de gestión, para asegurar la adecuación, 
implementación y mejoramiento constante de la oferta curricular; así mismo, 
contempla la implementación de sistemas y mecanismos que posibiliten 
la programación, control y evaluación de la aplicación del currículo, asegurando la 
apropiación y mejoramiento constante de seguimiento y evaluación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
La dimensión pedagógico-didáctica, o pedagógico-académico, está referida 
específicamente a las actividades propias de la institución educativa que la 
diferencian de otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores 
construyen con el conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de 
enseñanza, las teorías de la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las 
prácticas docentes, el valor y significado otorgado a los saberes, los criterios de 
evaluación de los procesos y resultados. Abarca ítems tales como: 
• El diseño de la oferta curricular. 
• La implementación de la oferta curricular y pedagógica, congruente con 
el proyecto educativo institucional. 
• El apoyo a la gestión de los procesos de enseñanza. 
• El apoyo a la gestión de los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
 
En la gestión pedagógica el docente realiza los procesos de enseñanza; asume el 
currículo y se relaciona con sus estudiantes y los padres de familia; además, 
promueve el aprendizaje de los estudiantes, de los docentes y de la comunidad 
educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 




de personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 
permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos 
integralmente para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su 
calidad de vi da y prepararlos para su vida en el mundo laboral. La gestión 
académica de una IE se desarrolla en el marco del diseño, el desarrollo y la 
evaluación del currículo, y tiene como dinamizador principal a la comunidad 
académica, cuyos aportes en conocimientos, experiencias, innovaciones 
o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes agentes educativos 
contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución para el logro de las 
metas y los objetivos propuestos.  
 
 




Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de planes 
de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las 




procesos de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la 
organización y el clima del aula. 
 
Por lo anterior descrito, se deben de aprovechar las oportunidades de 
mejoramiento, tales como la búsqueda permanente de acuerdos pedagógicos entre 
los distintos miembros de la comunidad educativa; facilitar el diálogo entre grados, 
áreas y niveles; hacer un uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e 
internas; ve- lar por un manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para 
el aprendizaje; y adecuar el funcionamiento del sistema de evaluación. 
La dimensión pedagógico-curricular guarda relación con los fines y objetivos 
específicos, o razón de ser, de una institución educativa en la sociedad. 
 
 La gestión de la comunidad.- Parra (2009, p. 11) argumentó que “la participación 
y cooperación de la comunidad educativa (familias, miembros de la comunidad y 
las organizaciones comunitarias), constituyen un factor importante para lograr la 
calidad en la enseñanza. Esta participación comunitaria en la gestión educativa es 
concebida como un acto de negociación entre los padres de familia y el director de 
la escuela, con el fin de tomar decisiones sobre las diferentes necesidades que 
existen en la institución”. 
Está referida al conjunto de actividades que promueven la participación de los 
diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro, y 
apunta a relaciones como: entre la sociedad y la institución misma (entre la 
comunidad local y su escuela o colegio); con los padres del discente; y otros 
sectores comunitarios. Tal gestión incluye áreas de trabajo como la promoción de 




estrategias de prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana 
convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a distintas personas, 
independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las 
acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. 
La dimensión comunitaria comprende las actividades sociales entre los actores 
institucionales, las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno 
institucional. El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión 
vinculada todos los actores de la comunidad, a la organización institucional con su 
entorno, para fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la 
institución y su PEI.  
Y esto es así, pues estudiantes y padres manejan algunos tipos de comunicación y 
conocimientos particulares, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes 
de dos vías entre maestros y padres, a manera de que ambos intercambien las 
culturas de la escuela y del establecimiento, pues solo así podrán desplegar 
esfuerzos para lograr un mejoramiento del sistema sociocultural empobrecido e 
ineficiente que caracteriza la escuela rural tradicional típica. Una nueva cultura de 
la escuela emerge de las interacciones de los actores involucrados. 
Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta gestión 
son: 
• Contexto de la institución. 
• El PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
• Proyectos transversales. 
• Manual de convivencia. 





Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia la 
participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento de 
acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de vida 
de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización adecuada 
del tiempo libre y la formulación de propuestas que enriquezcan las direcciones de 
grupo. 
 





 La gestión administrativa y financiera. Esta gestión es una pieza fundamental 
para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la 
evaluación de acciones que buscan dar soporte a la misión institucional mediante el 
proceso efectivo de los recursos, a través de procedimientos susceptibles de 
mejoramiento continuo. Básicamente la dimensión Administrativa/Financiera 
abarca: 




 Los recursos humanos, financieros y físicos necesarios, disponibles o 
no, con vistas a su obtención, distribución, articulación y optimización 
para la consecución de la gestión de la institución educativa. 
 El control de las acciones propiciadas. 
 El manejo de la información. 
 La normatividad (en los aspectos académicos). 
 Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, 
refrigerio, transporte, aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y 
predictivo de plantas físicas, traslados, reporte de todas las situaciones 
administrativas, etc.). 
 La prestación de los servicios complementarios. 
 Gestión de los recursos didácticos en función de los procesos 
pedagógicos. 
 Sistemas normativos y reglamentarios. 
  Otros. 
   Las dimensiones administrativas y financieras no se presentan desarticuladas en 
la práctica cotidiana de una institución, sino paralelas. Así por ejemplo, en la 
gestión administrativa se considera cómo el establecimiento organiza y dirige los 
procesos regulares y periódicos del mismo, implementando las decisiones, acciones 
y recursos orientados al desarrollo de la acción educativa diaria. 
     Lo anterior se refiere a la utilización funcional de diversos tipos de recursos y 
apoyos disponibles para desarrollar los procesos pedagógicos curriculares; así 
como también al ámbito de la gestión de los recursos administrativos, materiales y 
el uso del tiempo, incluyendo también aquellos relacionados con las personas y que 




En la dimensión administrativa se analizan las acciones que ejerce el gobierno, 
tales como las estrategias de manejo de recursos humanos, financieros y tiempos 
requeridos y el manejo de la información significativa; en sí, esta dimensión se 
refiere a todos los procesos técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en 
marcha del proyecto educativo, así como la rendición de cuentas ante ciertas 
entidades gubernamentales (Economía, Contraloría, etc.). La dimensión 
administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar para suministrar, 
con oportunidad, los recursos humanos, materiales y financieros disponibles para 
alcanzar los objetivos de una institución, así como con las múltiples demandas 
cotidianas, los conflictos y la negociación, con el objeto de conciliar los intereses 
individuales con los institucionales. 
Para su aplicación, la dimensión administrativa exige: 
• El conocimiento de las funciones genéricas que delimitan la intervención 
de la gestión en la planificación, desarrollo, ejecución y control, y sus 
relaciones en el trabajo escolar. 
• El acercamiento a nociones básicas del proceso administrativo. 
• Respecto a la gestión financiera, esta incluye: 
 Elaboración y manejo presupuestario. 
 Procedimientos para gestionar nuevas formas 
de financiamiento de proyectos que mejoren la calidad de los 
aprendizajes. 
 Procedimientos de formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos de innovación y de mejoramiento. 
 Búsqueda sistemática de fuentes de financiamiento alternativo 




 Elaboración de presupuesto anual. 
 Formulación/financiamiento/control de proyectos de 
mejoramiento e innovación. 
 Control de ingresos y gastos. 
 




a.4.- Principios de la gestión educativa 
En opinión de Arana (2001, p. 20), se deben considerar los siguientes principios en la 
gestión educativa: 
 Gestión centrada en los estudiantes. La educación de los estudiantes es la 
razón de ser, el primer y último objetivo de una institución escolar. Por tanto, 
todas las acciones de conducción o dirección deben ser canalizadas para 
lograr este objetivo institucional. 
 Jerarquía y autoridad claramente definidas. Permite garantizar la unidad 




tal: dirige, impulsa y ordena, sin disminuir las competencias propias de cada 
instancia. 
 Determinación clara de quién y cómo se toman las decisiones. Esto 
significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada persona, 
estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus resultados. 
 Claridad en definición de canales de participación. Para que la 
participación de los miembros de la comunidad educativa guarde coherencia 
con los objetivos institucionales, se debe establecer sistemas bien definidos. 
Cada miembro debe conocer las formas, los momentos de su participación y 
la contribución coherente que ésta debe tener con los objetivos 
institucionales. 
 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización. 
Se refiere a la necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias 
de cada persona, para considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor 
rendimiento y realización, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento 
de la organización. 
 Coordinación fluida y bien definida. Establecer instancias de coordinación 
ágil y oportuna, mejorar la sincronización de acciones, evitar esfuerzos 
innecesarios y permitir una mejor acción conjunta. 
 Transparencia y comunicación permanente. Todas las acciones que se 
realicen a nivel de institución educativa deben ser conocidas por los 
miembros de la comunidad, de ahí la necesidad de contar con mecanismos de 
comunicación. Esto contribuirá a tener un clima institucional favorable, 




 Control y evaluación eficaces para un mejoramiento continuo. El control 
debe proporcionar información que oriente de manera oportuna las decisiones 
y asegure la dirección que tomen las tareas en función de los objetivos 
institucionales. 
 
Los principios de la gestión educativa, son aquellos que van a orientar el proceso 
educativo. 
 
a.5.- Modelos de gestión educativa 
Adelli (2004, p. 31) sostuvo que la gestión educativa como disciplina es relativamente 
joven; su evolución data de la década de los setenta en el Reino Unido y de los ochenta en 
América Latina. Desde entonces han surgido y se han desarrollado diversos modelos que 
representan formas de concebir la acción humana, los procesos sociales y el papel de los 
sujetos en la gestión de las IIEE. 
 Modelo llamado normativo.- Se remonta a inicios de los sesenta como un 
esfuerzo por dar racionalidad al ejercicio de gobierno, para alcanzar un futuro 
deseado a partir de acciones que se realizan en el presente y que se 
encuentran fundamentalmente centradas en la proyección y la programación. 
Una crítica a este modelo es la ausencia de la dinámica social en sus procesos 
de planificación, donde el supuesto parecería ser que es posible delinear el 
futuro o presentarlo como escenario único y cierto. Se engarza además con 





 El modelo prospectivo.- El cual aparece a fines de los sesenta. Comparte 
con el modelo anterior el mismo enfoque proyectivo, aunque esta vez 
aplicado a la construcción de más de un escenario; a diferencia del modelo 
normativo, el futuro ya no es visto aquí como un escenario único, posible de 
determinar a partir del pasado, sino como uno posible entre otros. La gestión 
viene a ser la construcción de escenarios alternativos, siendo el manejo 
financiero un elemento clave para decidir entre las opciones y proyectos 
alternativos, en donde predomina el análisis costo-beneficio. 
 
 El modelo estratégico situacional.- El modelo estratégico situacional surge 
en un contexto de crisis e incertidumbre generalizadas (años ochenta), que 
evidencia la necesidad de introducir un análisis situacional en los procesos de 
planificación estratégica ya conocidos, a fin de identificar los posibles 
problemas que amenazan la viabilidad de los objetivos o escenario deseado. 
En este análisis emergen los actores y se evidencia el papel que desempeñan 
según su ubicación, así como la diversidad y hasta antagonismo de sus 
intereses. Se reconoce también que cada realidad plantea sus propias 
condiciones de viabilidad, por lo que se convienen multiplicar los lugares y 
entidades a cargo de los procesos de planificación, para que puedan 
determinar sus propios objetivos y recursos. 
 
 Modelo de gerencia de la calidad educativa.- Entre los años ochenta y los 
noventa emerge la preocupación por la calidad, llevada al ámbito de la 
organización del trabajo en términos de calidad total. Su aplicación a la 




educativo y por los procesos que lo generan. Se reconoce la existencia de un 
usuario (o varios) con derecho a exigir un servicio de calidad educativo y se 
crean estándares y normas para medir la calidad, con atención especial a los 
procesos conducentes al logro de resultados. La gestión educativa vendrá a 
ser, entonces, un esfuerzo permanente y sistemático de revisión y mejora de 
los procesos educativos.  
Esto implica, identificar y reducir las fuentes de error (defecto cero), y con 
ello reducir los costos; dar mayor flexibilidad administrativa y operacional, 
disminuyendo la burocracia; y generar aprendizaje, productividad y 
creatividad. Vistos los procesos desde otra perspectiva, y consideradas la 
intensidad y la magnitud de los cambios en el contexto (década de los 
noventa), se plantea que no basta el esfuerzo por mejorar lo que existe, sino 
que se requiere de un cambio radical y cualitativo: es decir, de una 
reingeniería del sistema educativo. 
 
b) El Desarrollo del Clima Escolar de la I. E. Nro. 32207  Colegio Nacional de 
Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, Región Huánuco 
b.1.- Definición de desarrollo 
En el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, organismo que se dedica a 
elaborar la medición conocida cómo Índice de Desarrollo Humano (IDH), argumentan que 
sirve como indicador del estado de una sociedad tiene en cuenta factores como la 
expectativa de vida saludable desde el momento del nacimiento, el nivel de alfabetización 
de la población adulta y de matriculación en las escuelas y la riqueza económica que se 





Luego, García (2008, p. 22) sostuvo que “para una definición general, el desarrollo es un 
proceso de evolución. Utilizado en biología, por ejemplo, es el proceso en el cual cualquier 
organismo vivo evoluciona, desde un origen o punto cero, hasta alcanzar su máximo de 
condición posible, como puede ser la adultez o madurez. Pero existen otras acepciones 
para desarrollo, y ahora las repasaremos”. 
 
Por su parte, Reyes (2010, p. 11) definió al desarrollo “como la condición de vida de una 
sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos y/o individuos se satisfacen 
mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos y los sistemas naturales. 
Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en contradicción con los 
elementos culturales de los grupos involucrados”.  
 
El desarrollo es una mejora en la calidad de vida de las personas, integrando sus aspectos 
políticos, sociales, económicos, que en conjunto suponen una evolución social. En primer 
término, prevé que las personas puedan tener cubiertas sus necesidades básicas, luego las 
complementarias, y todo esto en un entorno de respeto hacia los derechos humanos. Es 
más, diríamos que desarrollo humano y derechos humanos son dos términos que van 
estrechamente ligados, de la mano (Shaffer,  2009, p. 66).  
Como se puede entender, este concepto integra elementos económicos, tecnológicos, 
de conservación y utilización ecológica, así como lo social y político. La esfera de poder, 
dentro del contexto social se hace necesaria como forma organizativa y de cohesión 
legítima, legal y funcional dentro de grupos sociales y como instancia de toma de 





b.2.- El clima escolar 
Rodríguez (2004, p. 1-2) afirmó que “se entiende como el conjunto de 
características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos 
factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. Se distingue del 
clima de clase, en cuanto que ésta, como unidad funcional Está dentro del centro, influida 
por variables específicas de proceso que inciden en un contexto determinado dentro de la 
propia institución”.  
 
Por su parte, Molina y Pérez (2006, p. 54), sostuvieron que desde el punto de vista 
ecológico, el clima es la relación que se establece entre el entorno físico y material del 
centro y las características de las personas o grupos; así mismo se ha considerado para esta 
descripción el sistema social, esto es, las interacciones y relaciones sociales. 
 
Luego, Cid (2008, p. 55) argumentó que centrándonos en el ámbito de las Ciencias 
Sociales, el clima se utilizó para referirse a la forma en que las personas se relacionan entre 
si y a las características de un determinado ambiente social. Así, el constructo clima 
inicialmente fue desarrollado para explicar aspectos significativos de los ambientes 
psicológicos de las personas. 
 
Finalmente, Place (2012, p. 32), sostuvo que el clima escolar, suele ser reflejo de las 
capacidades instaladas en las escuelas. Así, puede suponerse que una escuela con buen 




profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se promueve un 
trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros. 
 
Desde su origen el desarrollo de este constructo, en el ámbito de las Ciencias 
Sociales, fue tan grande y diversificado que la utilización del mismo ha resultado, con 
demasiada frecuencia, impreciso y sin delimitación de su alcance, con ambigüedades tales 
como que el clima es fenomenológicamente externo al actor, pero está en la mente del 
observador; o fenomenológicamente externo y contingentemente. La consecuencia es que 
no se ha podido definir el clima de modo uniforme, aislando dimensiones inequívocas y, 
consecuentemente, operacionalizándolo de una manera adecuada. Así, entendemos que el 
clima escolar es una forma específica del clima organizativo, la investigación del clima 
escolar es la hijastra de la investigación del clima organizativo. Es decir, es deudora en 
teoría, instrumentos y metodología de la investigación sobre el clima de las 
organizaciones. 
El clima organizativo tiene su origen en el ámbito social, económico y psicológico, su 
aplicación al ámbito educativo se debe a Place y Stern (1958), Halpin y Croft (1963) y 
Halpin (1966), citados por Cid (2008); cuyas definiciones contienen ya elementos del 
mismo tenor que los enumerados anteriormente. La dificultad de conceptualizar el clima 
escolar se debe, entre otras razones, a que se utilizó el término en una acepción amplia 
como metáfora descriptiva y explicativa de las diferencias en la actuación de las escuelas. 
Esto ha provocada una confusión sobre lo que realmente es el clima escolar. De esta 
situación se derivan, al menos, dos limitaciones en la interpretación del clima: 
 Limitaciones de los enfoques en el estudio del clima escolar. 




• El referido a las características organizativas 
• El referido a los efectos del clima. 
 
En un intento de integrar ambas perspectivas y de conceptuar el clima escolar, 
Hoyy Miskel (1996), citado por Cid (2008, p. 58), lo definen como una cualidad 
relativamente estable del ambiente escolar que es experimentado por los participantes, que 
afecta a sus conductas y que está basado en las percepciones colectivas de las conductas 
escolares. Consecuentemente, el clima escolar es un término genérico que hace referencia 
a las percepciones que los profesores tienen de su ambiente de trabajo, que está 
influenciado por las relaciones formales e informales, por la personalidad de los miembros 
de la IE y por la dirección de la misma. 
En esta conceptualización subyacen las asunciones siguientes: 
 Una cualidad relativamente estable del ambiente escolar. 
 Que se ve afectado por elementos diversos de la estructura y funcionamiento 
dela organización, como por ejemplo, por el estilo de liderazgo que se ejerza 
en ella. 
 Que está basado en percepciones colectivas. 
 Estas percepciones pueden ser diferentes en la misma escuela. 
 Que surge de las conductas que son consideradas importantes. 
 Y que influye en la conducta de los miembros de la organización. 
 
Pues bien, esta es la base conceptual que sobre clima escolar que asumimos en la 
realización del presente trabajo. Las características y conducta tanto de los profesores 




confieren un peculiar tono o clima de clase distinto del que pudiera a derivarse variando 
alguno de estos elementos. Como podemos ver entre clima institucional y clima de clase 
existe una cierta independencia, dada la naturaleza de las variables que más directamente 
inciden en cada uno de ellos. Para algunos, el clima institucional representa la personalidad 
de un centro, en cuanto es algo original y específico del mismo con un carácter 
relativamente permanente y estableen el tiempo, cuya evolución se realiza lentamente 
aunque se modifiquen las condiciones.  
 
El concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y 
globalizador. En él influyen numerosas variables: estructura organizativa, tamaño, formas 
de organización, estilo de liderazgo, características de sus miembros (profesores alumnos, 
etc.), comunidad en la que está integrado el propio centro. Son éstas las que van a 
determinar el ambiente de un centro. También inciden variables vinculadas al rendimiento 
del centro. Dentro de la institución podemos distinguir a su vez microclimas o sub climas, 
por ejemplo, el clima de los estudiantes.  
 
Para clarificar aún más la definición del clima escolar, se define la siguiente 
caracterización:  
 Es un concepto globalizador, que alude al ambiente del centro. 
 Es un concepto multidimensional, determinado por distintos elementos 
estructurales y funcionales de la organización. 
 Las características del componente humano constituyen variables de especial 
relevancia. 




 Influye en el logro de distintos objetivos académicos y de desarrollo personal. 
 La percepción de las personas constituye un indicador fundamental de la 
aproximación al estudio del clima. 
 
Finalmente, es importante señalar que el estudio del clima social escolar puede 
centrarse en la institución y, en este caso, se puede hablar del clima del centro; pero 
también dicho estudio puede centrarse en los procesos que ocurren en micro espacios al 
interior de las instituciones, como el aula de clases.  Por ello, lo entendemos como el 
conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 
aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 
integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la 
institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos educativos. 
 
b.3.- El clima escolar y de aula 
Moreno, Díaz, Cuevas, Nova y Bravo (2011, p. 77) sostuvieron que numerosos autores han 
propuesto diferentes clasificaciones para tipificar el clima escolar y del aula; sin embargo, 
todos los autores coinciden en que tanto el clima escolar como el de aula se desarrollan 
entre dos extremos:  
• Uno favorable, que representa un clima abierto, participativo, ideal, coherente, en 
el cual existiría mayor posibilidad para la formación integral del educando desde el 
punto de vista académico, social y emocional, puesto que existirían más 
oportunidades para la convivencia armónica.  
• El otro extremo sería desfavorable y estaría representado por el clima cerrado, 
autoritario, controlado y no coherente, donde imperan las relaciones de poder, de 




participación libre y democrática, por lo cual, se producen comportamientos 
individuales y sociales hostiles, que inciden  negativamente en la convivencia y el 
aprendizaje. 
• El clima escolar.- Se entiende como el conjunto de características psicosociales de un 
centro educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, 
personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico 
específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, 
de los distintos productos educativos Moreno, Díaz, Cuevas, Nova y Bravo (2011, p. 
71).  
 
Es la calidad de vida escolar y se caracteriza por: 
 La sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 
habilidades para realizar el trabajo escolar. 
 Los aprendizajes en la IE. 
 La identificación con la IE. 
 Las interacciones con pares 
 Las interacciones con los profesores, etc. 
 
El clima escolar está condicionado por una serie de factores que, mediatizados por los 
procesos de aprendizaje, podrían clasificarse en cuatro grandes categorías:  
 El ambiente.  
 Los comportamientos y actitudes personales. 
 Los aspectos organizativos y de funcionamiento. 




La IE no es únicamente un lugar donde los estudiantes acuden a aprender materias 
predeterminadas en un currículo sino además, se aprende a convivir a relacionarse, a 
socializar junto a sus pares. En la vida cotidiana escolar el aprendizaje no es solamente un 
aspecto en la adquisición de conocimientos individuales, sino un proceso de participación 
social.  Ellos pasan una buena parte de su infancia y adolescencia en una comunidad de 
personas en la que existen diferentes caracteres, una comunidad que tiene influencia sobre 
ellos.  Sin duda es una instancia compleja para los niños y niñas que pasan gran parte de su 
tiempo en un centro escolar, donde ocurre un proceso de socialización constituyéndose en 
un   individuo social  a través  de la herencia social transmitida por la IE. 
Por ello, se puede considerar para el estudio del clima escolar y de aula, un conjunto de 
variables agrupadas en lo que denomina contextos del clima: 
• El contexto interpersonal, referido a la percepción que tienen los alumnos de la 
cercanía de las relaciones que mantienen con los profesores y de la preocupación 
que éstos muestran ante sus problemas. 
• El contexto regulativo, que se refiere a la percepción de los alumnos de las reglas 
y las relaciones de autoridad en la I. E. 
• El contexto instruccional, que abarca las percepciones de los estudiantes respecto 
al interés o desinterés que muestran los profesores por el aprendizaje de sus 
estudiantes. 
• El contexto imaginativo y creativo que se refiere a los aspectos ambientales que 
estimula a recrear y experimentar. 
 
- El clima de aula.- Andrade (2005, p. 81) afirmó que es una cualidad relativamente 
duradera no directamente observable, que pueden ser aprendida o descrita en términos dl 




consistentemente sobre dimensiones relevantes como sus características físicas, las 
relaciones socio afectivas e instructivas entre estudiantes - docentes y el tipo de trabajo 
instructivo y las regla o normas que lo regulan.  
En este clima, docentes y estudiantes interactúan organizados en torno al 
aprendizaje. Estas interacciones están articuladas y sujetas a algún tipo de regulación, la 
cual es reconocida y aceptada por ambos agentes con el propósito de que se dé el 
aprendizaje en un clima socio emocional positivo. Las formas de interacción en el aula van 
estar marcadas por una serie de teorías implícitas del docente, las que han sido adquiridas 
en su experiencia de aprendiz o en su experiencia como enseñante.  
Wilford, (2008), citado por Andrade (2005, p. 86), presentó ocho teorías diferentes acerca 
de la conducción en el salón de clases y que tienen una influencia positiva o negativa en el 
clima de aula: 
 Teoría autoritaria. En esta posición el papel del maestro es establecer y mantener 
el orden en el aula. El énfasis fundamental recae en la preservación del orden y en 
el mantenimiento del control por medio de la disciplina. De hecho, los defensores 
de esta posición con frecuencia consideran que los términos disciplina y 
conducción en el salón de clases son sinónimos. 
 Teoría de la intimidación. También visualiza la conducción en el aula como el 
proceso de control de la conducta del estudiante. Sin embargo, a diferencia de la 
primera, la teoría de la intimidación predica que la conducta del estudiante se 
controla mejor por medio de las conductas de intimidación por parte del docente, el 
sarcasmo, el ridículo, la coacción, las amenazas, la fuerza y la desaprobación, como 
ejemplos. El papel del docente es obligar al estudiante a comportarse como el 




 Teoría permisiva. El papel del docente es dar al estudiante la mayor libertad 
posible, ayudarlos a sentirse libres para hacer lo que quieran, cuando quieran y 
donde quieran. Hacer lo contrario, se afirma, lleva a inhibir su desarrollo natural. 
 Teoría del libro de cocina. No se deriva de una base teórica o psicológica única y 
bien conceptualizada. Al contrario, está formada por una combinación inadecuada 
de patrañas, folklore y sentido común que se presentan como una serie de recetas 
que el docente debe seguir religiosamente. Esta teoría se representa con mayor 
frecuencia por medio de listas un tanto simplista de lo que hay que hacer y lo que 
no hay que hacer que describen la forma en la cual el docente debe reaccionar 
frente a diferentes situaciones problemáticas. 
 Teoría instruccional. Se basa en la premisa de que cuando la enseñanza se planea 
y se lleva a cabo cuidadosamente se previenen muchos problemas conductuales en 
los estudiantes y se resuelven aquellos que no se prevén. Esta teoría defiende el uso 
de las conductas instruccionales por parte del docente para prevenir o detener las 
conductas inapropiadas de los estudiantes. El papel del docente es planear e 
instrumentar buenas clases que sean apropiadas a las necesidades e intereses de los 
estudiantes, que los motiven. 
 Teoría de modificación de conducta del estudiante. El papel del docente es 
fomentar la conducta deseable en el estudiante y eliminar la indeseable. En 
resumen, el docente le ayuda al estudiante a aprender la conducta apropiada 
mediante la aplicación de principios que se derivan de las teorías de reforzamiento. 
 Teoría del clima socioemocional positivo. Esta posición asume que el aprendizaje 
se lleva al máximo en un clima positivo en el aula, el cual sucesivamente, es el 




estudiante – estudiante. Por lo tanto, el papel del docente es desarrollar un clima 
socio – emocional positivo en el aula. 
 Teoría del proceso grupal. La suposición básica en esta teoría es que la enseñanza 
se lleva a cabo dentro de un contexto grupal. Por lo tanto, se considera que la 
naturaleza y la conducta en el aula tienen un efecto significativo sobre el 
aprendizaje, aun cuando este último se visualice como un proceso individual. El 
papel del docente es fomentar el desarrollo y la operación grupal eficaz en el aula. 
La incorporación de cualquiera de estas teorías en la enseñanza influye en el clima 
de aula y en el aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, las clases se conducirán 
teniendo en cuenta algunas tendencias denominadas tipologías de clima de 
aula.  El clima de aula es indicativo del entorno de aprendizaje, y el propio clima 
tiene un efecto sobre la conducta docente. Ellos presentan en su trabajo una 
tipología de climas de aulas, basada en la aplicación extensiva de la escala a clases 
de secundaria.   
 Clases orientadas a la innovación. Priman los aspectos innovadores y 
relacionales, la orientación a la tarea es escasa, como también se presta 
poca atención a las metas y procedimientos. El control del docente es 
exiguo. 
 Clases orientadas al control. Hay mucho control, que compensa la falta 
de apoyo entre los estudiantes así como también falta el apoyo del docente 
a los estudiantes. 
 Clases orientadas a la relación estructurada. Se privilegia la interacción 
y participación de los estudiantes. El interés y la implicación son altos, al 




 Clases orientadas a la tarea, con ayuda del docente. El énfasis está en 
los objetivos académicos o docentes, ya sean estrictamente académicos o 
profesionales. Hay poco énfasis en las reglas y, particularmente, en el 
control.  No se fomenta ni la participación ni la innovación. 
 Clases orientadas a la competición con apoyo. Las relaciones entre los 
estudiantes son positivas. El énfasis está en la organización y en la claridad 
de las reglas, si bien hay menos control que en el segundo de los perfiles, 
hay mayor énfasis en la competición. 
 Clases orientadas a la competición desmesurada: Hay pocas reglas, 
poco énfasis en las relaciones, tampoco importa tanto la innovación, ni 
siquiera la claridad de las reglas: la clave en este tipo de clima de aula es la 
competitividad, incluso más que el control que se pueda ejercer. 
 
Finalmente, es libertad del director en concordancia con su cuerpo docente a que 
analicen las diversas teorías implícitas en la conducción de una clase y las tipologías de 
clima de aula e identifiquen lo positivo, lo negativo y lo interesante de esta información. A 
partir de este análisis seleccionen aquellas teorías y tipologías que permitirán un clima de 
aula positivo que favorezca que nuestros estudiantes logren mejores aprendizajes. 
- Factores que influyen en el clima del aula.- Los factores que influyen en el clima del 
aula son: el profesor, los estudiantes, el aula y el ambiente físico de la IE y las familias. 
 El profesor es el líder formal del grupo clase. De él depende la actitud hacia la 
formación y la educación, la manera de entender la disciplina, las normas, el 
orden y la organización de la clase y finalmente, el trato que proporciona a los 




profesor y educador favorecerá un ambiente propicio para la formación y la 
educación o bien un ambiente favorecedor del fracaso escolar y el abandono. 
 Los estudiantes inciden también sobre el clima a través de las relaciones que 
mantienen entre ellos. 
 El aula, la luminosidad, la temperatura, los ruidos son elementos del ambiente 
físico que se supone que están cubiertos y controlados en cualquier centro. Las 
variables de ambiente físico que deberemos tener en cuenta, puesto que pueden 
ser modificadas con facilidad son la distribución del mobiliario del aula que la 
convierta en un lugar agradable para estar a la vez que funcional para los 
propósitos educativos. 
 La IE y las familias se puede hablar también de un clima de centro que podría 
dar lugar a otro programa específico. 
   
Lo mismo sucede con los núcleos familiares. Éstos pueden favorecer determinadas 
actitudes hacia la escuela y la educación y por extensión hacia las aulas (Fernández y 
Asensio, 1994, p. 23). 
Partiendo de la idea de que la IE es participativa, democrática, que atiende a la diversidad, 
colaborativa, sostenemos que en el clima influyen los siguientes factores:  
 Participación – democracia: 
¿Qué sucede normalmente en un centro? ¿Quién participa? ¿Por qué? ¿Cómo? 
¿Dónde?  




 A cerca de quién participa en los organismos del centro, participan padres, 
estudiantes, profesores y la APAFA.  
         Estudiante ________PARTICIPA________ Consejo Escolar. 
Padres    _________ PARTICIPA________ Consejo Escolar – APAFA. 
Profesor  _________ PARTICIPA________ Consejo Escolar. 
APAFA   ________   PARTICIPA________ Consejo Escolar. 
 
Participan porque es impuesto por la administración, por lo que no es efectivo 
generalmente, por estar al servicio de la administración y no al del propio centro para su 
mejora.  
 
En este sentido estamos de acuerdo con Torroba (1993, p. 66) quién afirmó que la 
participación es también un proceso de aprendizaje y no sólo un mecanismo al servicio de 
la gestión. Lo que se intenta conseguir con la participación en los centros es su mejora 
como fin último, pero esto normalmente no se da en los centros educativos porque no 
existe una implicación de los miembros que pertenecen a ella.  
Por su parte, Martínez (2000) a este respecto, expuso que es absurdo tener en los centros 
órganos de participación si después lo que llevamos a cabo son tareas puramente 
burocráticas.  
El liderazgo.- Pasar de una participación puramente burocrática a una participación real en 
el centro va a depender, entre otros aspectos, de la persona que dirige ese centro, si es 
autocrático, democrático o laissez - faire. Lo mejor es optar por un líder democrático, que 




 Líder elegido democráticamente. Admite discusión. Las decisiones se toman 
deliberando en común. La actuación del líder frente al grupo no directivo en el plano 
del contenido o directivo en el procedimiento para llegar a los objetivos señalados. 
Para el desarrollo de las tareas: el líder facilita y organiza el trabajo colectivo. Ayuda 
al grupo a percibir sus procesos, así como sus causas y motivaciones. Comparte 
responsabilidad con el grupo.  
 Productividad y satisfacción del grupo, el grupo produce de forma positiva y 
con satisfacción. No hay apenas agresividad ni oposicionismo o tensión. El trabajo 
producido resulta original y constante. El espíritu de equipo es positivo y el grupo 
perduraría por sí solo si falta el líder. si después lo que llevamos a cabo son tareas 
puramente burocráticas. Liderazgo: Pasar de una participación puramente 
burocrática a una participación real en el centro va a depender, entre otros aspectos, 
de la persona que dirige ese centro, si es autocrático, democrático. 
 
- El clima escolar tóxico y nutritivo.- En el ambiente escolar existe estos dos 
componentes de la realidad. Están enmarcados en el contexto de las emociones por los 
factores socio ambientales e interpersonales, más allá de los recursos económicos 
y materiales, estos últimos no son necesariamente los que marcan la diferencia como 
factores decidores en la obtención de buenos resultados en los aprendizajes de los alumnos 
(Almeida y Véliz, 2006, p. 31). 
Lo vivido hoy en relación a la violencia escolar tiene mayor repercusión debido a la 
existencia de una generación que experimentó vivencias y conflictos escolares en otro 
terreno de cosas. Todavía escuchamos decir a algunos padres sobre el mundo escolar de 





Hoy, la violencia se expresa a través de otros instrumentos tales como: cuchillos, rev 
ólveres, pistolas, escopetas, entre otros. Brofenbrener (2009, p. 79) presentó un estudio 
comparativo sobre los problemas principales existentes en los centros escolares 
de USA con una separación de cuatro décadas, el cual nos plantea el incremento de 
intensidad que han experimentado situaciones de conflictos desembocados en situaciones 
extremas. Por ejemplo tenemos que: 
 
      Tabla 1. Comparación de conflictos en el aula 
Fuente: Brofenbrener (2009) 
 
Por otra parte, en el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE) citado por Ortega (2006, p. 4) señalaron que “en el marco de buenos 
aprendizajes, el clima en el interior del aula ha demostrado ser una variable 
particularmente importante”.  
Argumentaron que el Programa Internacional de Evaluación Estudiantil realizado por la 
OCDE ha obtenido conclusiones similares. Los niños que asisten a aulas donde los 
alumnos no pelean, hacen buenas amistades y no se molestan entre sí, obtienen mejores 
resultados que sus pares de similares características socioculturales. Las diferencias 
explicadas por estas variables llegan a ser mayores que las explicadas por la suma de las 





b.4.- El clima interpersonal 
Según Best (2007, p. 23), una relación interpersonal “es una interacción recíproca entre 
dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social”.  
 
Para Fernández y Asenjo (2003, p. 25), “trabajar en un ambiente laboral óptimo es 
sumamente importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide 
directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.”  
Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces el 
ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay otras en que el clima es 
bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad que sobrepasan 
las barreras del trabajo. 
•  Características de las relaciones interpersonales.- Según Best (2008, p.54), al 
establecer las características de las relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta 
diversos aspectos como lo son: honestidad y sinceridad, respeto y afirmación, compasión, 
compresión y sabiduría, habilidades interpersonales y destrezas. Añadió que el éxito que se 
experimenta en la vida depende en gran parte de la manera como nos relacionemos con las 
demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la comunicación. 
Hablamos particularmente de la manera en que solemos hablarles a aquellos con 
quienes usualmente entramos en contacto a diario, nuestros hijos, esposos, amigos o 
compañeros de trabajo. Muchas veces, ya sea en forma pública o privada, se hacen 




encuentran ausentes. Siempre se ha creído que es una buena regla el referirse a otras 
personas en los términos en que se quisieran que ellos se refiriesen a otros. 
 
b.5.- El clima institucional 
El clima institucional se refiere al conjunto de características del ambiente de 
trabajo percibidas por las diversas actores y asumidas como factor principal de influencia 
en su comportamiento. Los factores del clima sugieren mucho sobre la manera como se 
desarrolla el proceso de dirección en la institución pues es una variable que afecta sus 
resultados; así la productividad, la calidad, la creatividad y la satisfacción de las personas 
que tiene que ver con el clima. 
Según Martin (2000) “el clima institucional o ambiente de trabajo en las organizaciones 
constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos y 
de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es, el espacio en el que confluyen 
los miembros de una institución educativa y a partir del cual se dinamizan las condiciones 
ambientales que caracterizan a cada escuela” (p. 103). 
      Luego, Alvarado (2003) dijo que clima “es una percepción que se tiene de la 
organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable 
del entorno laboral para las personas que integran la organización” (p. 95) 
A ellos, añadimos que es la percepción o interpretación que los colaboradores, los 
clientes internos y externos tienen de las estructuras y procesos que ocurren en la realidad 
interna de aspectos del ambiente y del trabajo en una institución. Las personas dan 
significado a esa realidad, desde su propio punto de vista. El clima es a la institución como 
el estado de salud es a la persona. También, es el ambiente generado en una IE a partir de 





Este ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene 
cada trabajador, directivo, estudiante y padre de familia de la IE y que se expresan en las 
relaciones personales y profesionales. Un clima institucional favorable o adecuado es 
fundamental para un funcionamiento eficiente de la institución educativa, así como crear 
condiciones de convivencia armoniosa.  
Una de las recomendaciones más importantes para promover el clima institucional que 
facilite el cambio, es la de flexibilizar la institución, para responder a los continuos, 
complejos y relevantes cambios que se producen en el contexto social y educativo. Ello se 
realizará desde la perspectiva de organizaciones capaces de aprender, incluso de 
desaprender y volver a aprender.  
 
Figura 6. La gestión educativa y el clima institucional. 
                  Fuente: http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/calidad-educativa-clima-
institucional/dic,2015 
 
Entre las características fundamentales para un clima institucional favorable en una 




• Considerando los valores y objetivos del PEI: 
 Desarrollar la autoestima y afirmación personal, a través de una adecuada 
definición de políticas de motivación y estímulo. 
 Crear una atmósfera de cooperación y corresponsabilidad, a través de 
políticas de delegación de funciones y trabajo en equipo. 
 Solucionar problemas de comunicación mediante la confrontación a través 
de políticas de comunicación y coordinación, para lograr acuerdos 
concertados. 
• Prácticas educativas para la promoción de un adecuado clima institucional.- En la 
organización y funcionamiento de la Institución Educativa:  
 Promover una organización participativa. 
 Estructura flexible y permeable a los cambios.  
 Tener coherencia en el cumplimiento de su misión educativa.  
 En la organización del aula: Incluir a los estudiantes en la toma de decisiones de la 
vida del aula.  












2.3.- Definiciones de términos básicos: 
Administrar. Es ejercer la autoridad para dirigir, controlar, ordenar, organizar, planear los 
esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo común. 
Control. Es la confrontación, verificación, comprobación entre objetivos o planes fijados 
los que realmente se han logrado o ejecutado, con fines de retroalimentación. Aplicación 
de normas y reglas. 
Clima escolar.- Es el conjunto de características psicosociales de una escuela, 
determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de 
la institución que, integrados, confieren un estilo propio a dicha escuela, condicionante a la 
vez de los distintos procesos educativos.  
Clima académico.- Un buen clima académico induce a una convivencia de aprendizaje 
más fácil y permite abordar los conflictos en mejores condiciones. Es un factor que incide 
en la calidad de la enseñanza que imparten los docentes. 
Clima interpersonal.- Se refiere al trato o la comunicación que se establece entre dos o 
más personas; son muy importantes en las instituciones escolares, puesto que durante la 
actividad educativa se produce un proceso recíproco mediante  el cual las personas que se 
ponen en contacto valoran  los comportamientos de los otros y se forman opiniones acerca 
de ellos, todo lo cual suscita sentimientos que influyen en el tipo de relaciones que se 
establecen. 
Clima institucional.- El clima institucional se refiere al conjunto de características del 
ambiente de trabajo percibidas por las diversas actores y asumidas como factor principal 




Dirección. Proceso de la gestión administrativa que consiste en dirigir la institución 
emitiendo directivas y normas para el desenvolvimiento reglamentado de la institución, 
diferenciándose de la ejecución que es acción práctica, siendo esta en cambio de carácter 
prescriptiva y decisoria. 
Evaluación. Es una actividad sistemática, integral y permanente por la que se recogen, 
analizan e interpretan datos sobre el proceso de enseñanza con el objetivo de comprobar el 
logro de aprendizajes de una determinada asignatura después de la aplicación de una 
estrategia de enseñanza. 
Gestión. Conjunto de métodos, procedimientos, estrategias combinadas que se aplican 
para desarrollarlos procesos de organización, planificación dirección. 
Gestión administrativa. Sistema o serie de actividades estratégicas y procedimentales 
para la realización de los procesos de gestión y el logro delos objetivos previstos por la 
institución o la empresa. 
Gestión educativa. Es el conjunto articulado de acciones que tienen como meta principal 
la ejecución de todas las actividades de la conducción de la educación con el fin de lograr 
los objetivos propuestos. 
Gestión institucional.- Conjunto de coordinaciones y actividades estratégicas que realiza 
el director o presidente de una institución con otras instituciones sociales con el propósito 
de lograr objetivos institucionales y de proyección a la comunidad. 
Gestión pedagógica. Es el conjunto de operaciones, actividades y criterios de conducción 




Organización: Es la determinación de las interrelaciones entre los órganos o cargos, 
definidos lógicamente a través de normas, directrices, reglamentos de la organización para 
el logro de los objetivos. 
Plan estratégico.- Es un proceso que involucra la capacidad de determinar objetivos, 
asociar recursos, definir cursos de acción que permitan cumplir dichos objetivos, así como 
seguir el proceso y examinar los resultados y las consecuencias de esas acciones teniendo 
como referencia las metas preestablecidas. 
Planeación. Es un proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y 
proyectos a ejecutar, asignando adecuadamente los recursos existentes a fin de lograr 







Hipótesis y variables 
3.1.- Hipótesis 
3.1.1.- Hipótesis general 
La gestión educativa se relaciona significativamente con el desarrollo del clima escolar de 
la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco, en el año 2014. 
3.1.2.- Hipótesis específicas:  
HE1. La gestión educativa se relaciona significativamente con el desarrollo del clima 
interpersonal de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de 
Mayo, región Huánuco, en el año 2014. 
HE2. La gestión educativa se relaciona significativamente con el desarrollo del clima 
académico de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de 
Mayo, región Huánuco, en el año 2014. 
HE3. La gestión educativa adecuada se relaciona significativamente con el desarrollo del 
clima institucional de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos 
de Mayo, región Huánuco, en el año 2014. 
3.2.- Variables 
 Variable X. La gestión educativa. 
 Variable Y. El clima escolar. 
 
3.3.- Operacionalización de variables 




 Definición conceptual. La gestión educativa puede definirse como el conjunto de 
actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas 
adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos 
y fines educacionales. 
Tabla nro. 2. Operacionalización de la gestión educativa 














Estrategias y políticas. 























Proceso de control. 
Condición y ambiente de 
trabajo. 
Recompensa y reconocimiento. 
Comunicación interpersonal. 
Actitud de los usuarios. 







 Variable Y. Desarrollo del clima escolar. 
 Definición conceptual. Características del ambiente laboral, social y académico en 
la IE. 
Definición operacional.- Se presenta en el cuadro 02. 
 











Conflictos personales. - Ficha de opinión. 
- Estadística: mediana. 
Clima 
académico. 




- Ficha de opinión. 
- Estadística: mediana. 
 Clima 
institucional. 
Percepción de los 
usuarios. 
























4.5.- Enfoque de investigación 
 
El enfoque es cuantitativo. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  el  fin 
 de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. Trabajan 
fundamentalmente con el número, el dato cuantificable (Galeano, 2004, p. 23). 
 
4.2.- Tipo de investigación 
La presente investigación se clasifica a partir de los siguientes criterios: 
• Por el tipo de pregunta planteada en el problema. Es una investigación del 
nivel descriptivo. 
• Por el método de estudio de las variables. Es una investigación cuantitativa, 
pues se obtendrá datos numéricos categorizados en el estudio de las variables. 
• Por el tiempo de aplicación de la variable. Es una investigación de corte 
transversal, pues para obtener los datos no es necesario estudiarlas a lo largo 
del tiempo, sino haciendo un corte temporal en el momento en que se realiza la 
medición de las variables. 
 
La investigación descriptiva tiene como objetivo indagar la incidencia de las 
modalidades o niveles de una o más variables en una población, y como correlacional 




se trata de medir y explicar el nivel de relación entre las variables gestión educativa y el 
Desarrollo del clima escolar. 
 
4.3.- Diseño de investigación 
 





M = Muestra. 
0x = Gestión educativa. 
0y = Clima escolar. 
r = Correlación. 
 
4.4.- Población y muestra 
 
Estuvo conformado por los estamentos de la I. E  Nro. 32207 Colegio Nacional de 











A B C Total 
H M H M H M H M 
Primero 12 11 14 09 12 13 38 33 
Segundo 10 09 09 11 08 13 27 33 
Tercero 14 12 13 14 ̶ ̶ 27 26 
Cuarto 13 12 14 12 ̶ ̶ 27 24 
Quinto 12 11 13 10 ̶ ̶ 25 21 





05 padres de familia. 
05 delegados estudiantiles. 
Total muestra = 25 
 
4.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de información 
En el estudio se han utilizado las siguientes técnicas de recolección de datos: 
- Técnica de fichaje, utiliza para la recolección de información primaria y 
secundaria con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 
- Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó 
la escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la 




- Estadística, aplicado durante el proceso el análisis inferencial, (mediana) 
ayudando a encontrar significatividad en sus resultados.  
- Cuestionario de encuesta sobre gestión educativa y clima escolar, en la escala de 
apreciación de Likert, aplicada a los participantes de la I. E. Nro. 32207 Colegio 
Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014. 
 
4.6.- Tratamiento estadístico 
 
Correlación de medianas. 
 
 Tipo de estudio Explicativo  :  Explicativo. 
 Tipo de problema Sustantivo  : Sustantivo. 
 Método     : Básico. 
 Diseño     : No experimental. 
Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables 0-25. (Medidas en un 
nivel por intervalos o de razón).  
4.7.- Procedimiento 
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuación es obtenidas de 
una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 
calcular “r” hay varios procedimientos. Se ha utilizado el método directo con puntajes no 
agrupados se da de los puntajes por 25 encuestados en los test X e Y. las columnas X2 e 
Y2 corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. la última columna de la 







t = t  de Student. 
r = Coeficiente de correlación. 
n = Observaciones. 
El coeficiente de Pearson puede variar de - 1. 00 a +1.00, donde: 
 1.00 correlación negativa perfecta. 
  0.75 correlación negativa muy fuerte. 
 0.50 correlación negativa media. 
 0.10 correlación negativa débil. 
No existe correlación alguna: 
 0.10 correlación positiva débil. 
 0.50 correlación positiva media. 
 0.75 correlación positiva muy fuerte. 
 1.00 correlación positiva perfecta. 
 
En la actualidad los análisis estadísticos se realizan mediante el uso de programas 












5.1.- Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Las fichas de opinión se validaron con opinión de expertos, como sigue: 
Cuadro 5.Calificación de Juicio de Expertos para Ficha de opinión. 
Primer Experto. Dr. RUIZ TEJADA, Octavio. 80,00 
Segundo Experto. Dr. CAMPOS DÁVILA, José. 82,00 
Tercer Experto. Dr. MEDINA BÁRCENA, Wilfredo. 82,00 
Coeficiente de validez para cada instrumento 82,00 
 
• La confiabilidad del instrumento. Se utilizó el procedimiento alfa de Cronbach. El 
método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la 
fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera 
que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez del instrumento se 
refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad 
de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach.  
La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en 
escala de Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados 
(Welch & Comer, 1988, p. 54).  
Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los 
ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse siempre con los datos de cada 





Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las recomendaciones 
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  
• Coeficiente alfa >.9 es excelente.  
• Coeficiente alfa >.8 es bueno. 
• Coeficiente alfa >.7 es aceptable.  
• Coeficiente alfa >.6 es cuestionable.  
Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 03ª podemos ver el resultado de Alfa. A mayor 
valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 0.80 se 
considera un valor aceptable: 
Tabla 6. 
 Resultados de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos 
tipificados 
Nro. de elementos 
(Indicadores) 
,796 ,815 3 
5.2.- Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1.- Gestión educativa y el desarrollo del clima interpersonal.- Para conocer la 
relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima interpersonal, tenemos: 
r  =  0,6923.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta en la 
figura 7 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 




I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco, en el año 2014. 
 
Figura  7. Diagrama de dispersión de gestión educativa y el desarrollo del clima                                   
interpersonal. 
Tabla 7 
Nivel de correlación de gestión educativa y el desarrollo del clima 
interpersonal 




Gestión educativa  0,6923 0,000 
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Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0.683; correlación positiva 
relativamente alta, entre la gestión educativa y el desarrollo del clima interpersonal. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de 
correlación es igual a cero en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente 
de correlación es diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el correspondiente 
valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo 
siguiente: 
25  – 2  =  23 gl..  
tc  =   4,4572.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 
4,4572 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2,392; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0.6803 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión educativa y el desarrollo del clima interpersonal 




La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014, con un nivel de confianza del 
99% y 1% de probabilidad de error. 
5.2.2.-  Gestión educativa y el desarrollo del clima académico.- Para conocer la relación 
entre la gestión educativa y el desarrollo del clima académico, se aplicó el estadístico de 
Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 
       r  = 0,4949.  
Con los datos obtenidos podemos graficar el diagrama de dispersión que se presenta en la 
figura 8 y que nos permite apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 
correlación positiva entre la gestión educativa y el desarrollo del clima académico en la I. 
E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, 
en el año 2014. 
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                                                                    Tabla 8 
Nivel de correlación de la gestión educativa y el desarrollo del clima 
académico 




La gestión educativa 0,4949 0,001 
El desarrollo del clima académico 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,4949; correlación positiva 
media, entre la gestión educativa y el desarrollo del clima académico. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el correspondiente 
valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación equivale a lo 
siguiente: 
25  – 2  =  23 gl..  




Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 
3,4521 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2,493; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,4949 sí es diferente de cero en la población. 
Y, se concluye que la gestión educativa y el desarrollo del clima académico muestran 
relación altamente positiva en la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión 
de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014, con un nivel de confianza del 99% y 1% 
de probabilidad de error. 
5.2.3.-  Gestión educativa y el desarrollo del clima institucional.- Para conocer la 
relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional, se aplicó el 
estadístico r de Pearson y se obtuvo el siguiente resultado: 
r  = 0,6723.  
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Figura 9. Diagrama de dispersión de la gestión educativa y el desarrollo del                   
clima institucional. 
Se puede apreciar la asociación entre ambas variables, mostrándonos una correlación 
altamente positiva entre la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional  en la I. 
E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, 
en el año 2014.   
 
Tabla 9 
Nivel de correlación de la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional  




Gestión educativa 0,6723 0,001 
El desarrollo del clima institucional 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0,6723; correlación positiva 
relativamente alta entre la gestión institucional y el desarrollo del clima institucional. 
Prueba de hipótesis.- Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula la 
siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 




• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el correspondiente 
valor tabular para un nivel de significación de 5%. Se determinó los grados de libertad y el 
valor de t, que en esta investigación equivale a lo siguiente: 
 
25  – 2  =  23 gl   .  
tc  = 4.4491.  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 
4,4491 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2,492; con un valor p<0,01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0,6723 sí es diferente de cero en la población. 
Por tanto, se concluye que la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional 
muestran relación altamente positiva en la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, 
La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014, con un nivel de confianza del 
99% y 1% de probabilidad de error. 
5.3-   Discusión de resultados 
5.3.1.- Para el desarrollo del clima interpersonal 
Se determinó la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima 




de cero en la población y  la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada de 
4,4572 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2,392.  
Por ello, se concluye que la gestión educativa y el desarrollo del clima interpersonal 
muestran relación altamente positiva en la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, 
La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014, con un nivel de confianza del 
99% y 1% de probabilidad de error. 
Respecto al clima interpersonal, Molocho (2010) sugirió dotar de herramientas necesarias 
a los jefes de los órganos de las diversas líneas, como estilos gerenciales sobre los 
principios, valores, creencias del clima organizacional, establecidas como punto de 
referencia sobre el equilibrio de estos factores, la mejor manera de lograr un cambio con el 
estilo de gerenciar o liderar, siendo esta mediante el ejemplo dado que todo entra por los 
sentidos sobre todo por los ojos, no se puede exigir algo que no se hace. 
 
4.5.2.- Para la gestión educativa y el desarrollo del clima académico 
Se determinó la relación significativa entre la gestión educativa y el desarrollo del 
clima académico con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,4949, que sí es 
diferente de cero en la población y se determinó un valor de t calculada de 3,4521 que es 
mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1%, que es de 
2,493. 
Y, se concluye que la gestión educativa y el desarrollo del clima académico muestran 
relación altamente positiva en la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión 
de Dos de Mayo, región Huánuco, en el año 2014, con un nivel de confianza del 99% y 1% 




Por ello estamos de acuerdo con la recomendación de Saccsa (2010) cuando sugiere 
estimular la relación entre el Clima Institucional y el Desempeño Académico de los 
Docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San 




4.5.3.- La relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional 
Se determinó la relación significativa entre la gestión educativa y el desarrollo del 
clima institucional con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,6723 sí es 
diferente de cero en la población y la aplicación de la fórmula t se determinó un valor de t 
calculada de 4,4491 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1%, que es de 2,492. 
Al respecto, argumentamos que es necesario comprender que el nuevo paradigma 
educativo neoliberal se sostienen mediante una reducción de gasto público como resultado 
de la crisis fiscal y cambios en las valoraciones de las sociedades, con exigencia de mayor 
participación y democratización de los procesos de gestión, transformaciones cada vez más 
aceleradas en el conocimiento científico y en las tecnologías derivadas del mismo, como 
sostuvo Molocho (2010). 
Por tanto, se concluye que se ha demostrado la hipótesis general de que existe 
relación significativa entre la gestión educativa y el desarrollo del clima escolar en la I. E. 
Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en 





1.- Cuando se evaluó la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima 
interpersonal, con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0.6803, y un valor 
calculado para t de 4,4572 altamente significativa, con lo que se acepta la hipótesis 
específica que existe relación significativa entre la gestión educativa y el desarrollo del 
clima interpersonal en la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos 
de Mayo, región Huánuco, en el año 2014. 
2.- Al analizar la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima académico 
con la aplicación del coeficiente de correlación r = 0,4949, y un valor de t calculada de 
3,4521 que es altamente significativa, con lo que se acepta la hipótesis específica que 
existe relación significativa entre la gestión educativa y el desarrollo del clima académico 
en la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco, en el año 2014. 
3.- En la determinación de la relación entre la gestión educativa y el desarrollo del clima 
institucional se aplicó el coeficiente de correlación r = 0,6723 y un valor de t calculada de 
4,4491 altamente significativa, aceptándose la hipótesis específica que existe relación 
significativa entre la gestión educativa y el desarrollo del clima institucional en la I. E. 
Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, región Huánuco, en 
el año 2014. 
4.- Por lo anterior expuesto se acepta la hipótesis general de que existe relación 
significativa entre la gestión educativa y el desarrollo del clima escolar en la I. E. Nro. 







1. Se recomienda continuar con investigaciones similares a nuestra tesis en otras 
Instituciones Educativas de la provincia de La Unión de Dos de Mayo, región 
Huánuco, a fin de formular generalizaciones y conclusiones de mayor 
dimensión, en la determinación de la relación entre la gestión educativa y el 
desarrollo del clima escolar. 
2. Asimismo, se recomienda continuar con investigaciones similares a nuestra 
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FICHA DE OPINIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Por favor, lea atentamente cada pregunta y marque su respuesta con claridad dentro del 
casillero que corresponda a su apreciación con las siguientes opciones: 
A: Muy Alto   B: Alto   C: Mediano 
D: Bajo   E: Muy Bajo 
Se le agradece anticipadamente su muy valiosa contribución al estudio. 
Nro. PREGUNTAS A B C D E 
 DESARROLLO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL      
1 La IE. cuenta con PEI, PCI, PAT, integrados.      
2 Existe coherencia y articulación entre PEI, PAT y RI.      
3 Articula objetivos y actividades de las herramientas de gestión.      
4 La articulación de las herramientas de gestión da coherencia y 
sentido al trabajo institucional. 
     
5 Mayor acercamiento con las instituciones de la comunidad.      
6 Se lleva a cabo una evaluación permanente con instituciones en 
forma planificada. 
     
7 Se promueve acciones efectivas de renovación profesional dirigida 
a docentes y administrativos. 
     
8 Se toman las decisiones en equipo.      
9 El equipo directivo tiene capacidad de convocatoria.      
10 La gestión del equipo directivo es reconocida y aceptada.      
11 La institución goza de reconocimiento y valoración de la 
comunidad. 
     
12 Se establecen convenios con instituciones que se encuentran en la 
comunidad. 
     
13 Existe una relación reciproca con la APAFA.      
14 Se dan a conocer los logros y debilidades de la gestión a la 
comunidad. 
     
 RELACIONES  INTERPERSONALES      
15 Se establecen canales de comunicación adecuados.      
16 Se respetan las normas de convivencia                                    en un 
clima de tolerancia. 
     
17 Las relaciones entre el personal escolar y comunal son cordiales.      
18 Se solucionan los conflictos en la IE.      
19 El personal participa activamente en las diferentes actividades de la 
IE. 
     





FICHA DE OPINIÓN DEL CLIMA ESCOLAR 
Nro. CLIMA INTERPERSONAL 1 2 3 4 5 
1 Los profesores tenemos buenas relaciones entre sí.      
2 Las relaciones entre los estudiantes son favorables.      
3 Las relaciones entre profesores y estudiantes son satisfactorias.      
4 La relación de los profesores con los padres de familia es muy adecuada. 
     
5 Mi relación con los padres de familia es satisfactoria.      
6 Me comunico frecuentemente con los padres de familia.      
7 Los profesores confiamos en los padres de familia y viceversa.      
 CLIMA ACADÉMICO      
8 En La I. E. existen mecanismos adecuados para prevenir la violencia. 
     
9 En el aula existe un ambiente de armonía y sana convivencia.      
10 En el aula hay niños/as que muestran comportamientos intimidatorios sobre los demás. 
     
11 En clase predomina la competencia sobre la cooperación.      
12 En el aula hay estudiantes que son dominantes y agresivos/as.      
13 Los estudiantes agresivos y dominantes tienen una mala predisposición a aceptar las normas de convivencia. 
     
14 Existen canales de información que garantizan una buena comunicación entre la comunidad escolar. 
     
15 En el aula existen pocos conflictos.      
16 En clase existen conflictos (peleas, insultos, amenazas, intimidaciones, conductas disruptivas, etc.). 
     
 CLIMA INSTITUCIONAL      
17 Existe un clima de confianza entre la comunidad escolar.      
18 Los estudiantes tienen confianza en sus profesores.      
19 Los profesores nos sentimos muy identificados con nuestro trabajo.      
20 Me siento satisfecho (a) con la participación de los padres de familia en los asuntos escolares de sus hijos. 
     
21 Se han dado los resultados que yo esperaba al inicio del año escolar.      
22 Me siento satisfecho (a) con el trabajo que desarrollan los profesores en general. 
     
23 Se reconoce el esfuerzo de los alumnos mediante la entrega de premios o diplomas. 
     
24 Considera Ud. que el clima institucional afecta de alguna manera su labor en el aula 
     
25 En términos generales, me siento satisfecho con mi ambiente de trabajo. 








B.- FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA (GE) 
I. DATOS GENERALES: 
 Apellidos y Nombres del Informante: Dr. CAMPOS DÁVILA, José. 
 Cargo e Institución donde labora: EPG. UNE EGyV. 
 Nombre del instrumento motivo de evaluación: FICHA DE OPINIÓN. 
 Autor del instrumento: Lic. SERNA CUEVA,  Baco Augusto, estudiante de la Sección Maestría (GE). 
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III. OPINION DE APLICABILIDAD 
…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y fecha:……………………………                    Firma del Experto Informante 





C. Matriz de consistencia 
La gestión educativa y el desarrollo del clima escolar de la I. E. Nro. 32207 Colegio Nacional de Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, 
región Huánuco, en el año 2014 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA  
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál será la relación entre la gestión 
educativa y el desarrollo del clima 
escolar de la I. E. Nro. 32207  
Colegio Nacional de Mujeres, La 
Unión de Dos de Mayo, Región 
Huánuco, en el año 2014 
 
- Problemas Específicos: 
 ¿Cuál será la relación entre 
la gestión educativa y el desarrollo 
del clima interpersonal de la I. E. 
Nro. 32207  Colegio Nacional de 
Mujeres, La Unión de Dos de Mayo, 
Región Huánuco, en el año 2014? 
 ¿Cuál será la relación entre 
la gestión educativa y el desarrollo 
del clima académico de la I. E. Nro. 
32207  Colegio Nacional de Mujeres, 
La Unión de Dos de Mayo, Región 
Huánuco, en el año 2014? 
 ¿Cuál será la relación entre 
la gestión educativa y el desarrollo 
del clima institucional de la I. E. Nro. 
32207  Colegio Nacional de Mujeres, 
La Unión de Dos de Mayo, Región 
Huánuco, en el año 2014. 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre la 
gestión educativa y el desarrollo del 
clima escolar de la I. E. Nro. 32207  
Colegio Nacional de Mujeres, La 
Unión, de Dos de Mayo, Región 
Huánuco, en el año 2014. 
 
- Objetivos específicos: 
 Evaluar la relación entre la 
gestión educativa y el desarrollo 
del clima interpersonal de la I. E. 
Nro. 32207  Colegio Nacional de 
Mujeres, La Unión de Dos de 
Mayo, Región Huánuco, en el año 
2014. 
 Evaluar la relación entre la 
gestión educativa y el desarrollo 
del clima académico de la I. E. 
Nro. 32207  Colegio Nacional de 
Mujeres, La Unión de Dos de 
Mayo, Región Huánuco, en el año 
2014. 
 Evaluar la relación entre la 
gestión educativa y el desarrollo 
del clima institucional de la I. E. 
Nro. . 32207  Colegio Nacional de 
Mujeres, La Unión de Dos de 
Mayo, Región Huánuco, en el año 
2014. 
HIPOTESIS GENERAL: 
La gestión educativa e relaciona 
significativamente con el desarrollo 
del clima escolar de la I. E. Nro. 
32207  Colegio Nacional de 
Mujeres, La Unión de Dos de 
Mayo, Región Huánuco, en el año 
2014. 
- Hipótesis específicas: 
 La gestión  educativa se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo del clima interpersonal 
de la I. E. Nro. 32207  Colegio 
Nacional de Mujeres, La Unión de 
Dos de Mayo, Región Huánuco, en 
el año 2014. 
 La gestión educativa se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo del clima académico de 
la I. E. Nro. 32207  Colegio 
Nacional de Mujeres, La Unión de 
Dos de Mayo, Región Huánuco, en 
el año 2014. 
 La gestión educativa se 
relaciona significativamente con el 
desarrollo del clima institucional 
de la I. E. Nro. 32207  Colegio 
Nacional de Mujeres, La Unión de 
Dos de Mayo, Región Huánuco, en 
el año 2014. 






VARIABLE Y.  















MÉTODO.- Científico: descriptivo 
analítico, sintético, etc.  
- Específicos: estadístico y la 
observación. 
Diseño.- El diseño es correlacional. 
Su propósito es describir variables 
y analizar su incidencia e 




M = Muestra. 
X= Gestión educativa. 
Y= Clima escolar. 
r = Correlación. 
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